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The purpose ofthis study is to investigate the sports activities spo口sactivity and participation in the S1ST. 
The results were as follows : 
1) The participation rate was 24.5% ofthe total and the participation rate ofthe fresluη加 was30.3%. 

























は，望月 1) (20 13 年)が， r大学生の生活習慣，運
動実施状況及びスポーツ情報への接触形態に関
する調査研究」において，学生で運動 ・スポーツ































行なった。測定期間は，平成 27 年 10 月の連続し
た 1 週間で，起床直後から入浴直前まで装着し測
定した。






(人) (%) (人) (%)合計
全学生 1274 91.3 121 8.7 1395 
新入生 322 90.4 34 9.6 356 
学生全体の人数は 1395 名で，男女比は男性が
91. 3%，女性が 8. 7%で、あった。そのうち新入生





















































団体 〈人) (人) (%) 
1 サッカ一部 30 6 20.0 
2 硬式テエス都 17 3 17.6 
3 賓吏王た艶予蕊~膏侭 16 8 50.0 
4 弓ま道樹3 35 14 40.0 
5 日本準法道連盟拳聖会 7 3 42. 9 
6 モーターサイクノレ部 6 。 O. 0 
アバドミントン同好会 60 35 58. 3 
8 卓球問女子会 15 5 33. 3 
9 フットサノレサークノレ 34 7 20.6 
10 ノ〈スケットボーノレサークノレ 48 17 35.4 
11 r欧去に反雲南空間女子会 15 。 O. 0 
12 自取云忍工 I司女子妥会 24 5 20. 8 
13 軟式野球問女子会 10 。 O. 0 
14 ソフトオぞ」ーノレザー ーークノレ 12 。 0.0 
15 バレーボーノレサークノレ 13 5 38. 5 




シ.ョキ.ンク. 8 4.5 
サッカ一、フットサJレ 17 9.7 
!I~予実~ 7 4.0 
ソフトホ;-;レ 4 2.3 
ハ.レーホ.ール 5 2.8 
ハ.スケットホ;'-;レ 19 10.8 
ハンドホ.ー/レ 8 4.5 
テニス 25 14.2 
ハ.ドミントン 9 5.1 
再三雨空 17 9.7 
陸上 13 7.4 
オて討く 3 1.7 
食I日草 5 2.8 
弓道 16 9.1 
柔道 4 2.3 
空手 2 1.1 
挙法 2 1.1 
自転車 3 1.7 
新体燥、機械体操 1 0.6 
スノーホ.ート\スキー 1 0.6 
その他 7 4.0 













被験者は，性別が男 2 名，女 2 名で， 平均身長




歩数 〈多圭/'日) 7749.8 4476.5 
運動君主 (kcal) 215.4 152.0 
総消費量 (kcal) 1970.6 338.3 
平子f!IVJ fl，巨肉雀 (km) 5.7 3.4 
エクササイス.(Ex) (.>'~~ ・ 時〉 20.7 72.4 
活動時間 くづ~) 77.8 42.7 




平均身長 (cm) 166.7 













まず 1 日の平均歩数は平日が 7749.8:t4476. 5 
歩，休日が 674 1.9:t3943. 5 歩， 1 週間で 7413. 8
:t 2819.6 歩であった。運動量(身体移動を伴う)
は平日が 215. 4 :t 152. Okcal，休日が 162. 9:t 
105. 8kcal , 1 週間で 197. 9:t82. 9 kcal であった。
総消費丑は平日が 1970. 6:t 338. 3kcal，休日が
1929. 6:t251. lkcal , 1 週間で 1956. 9:t257. 2 で
あった。行動距離は平日が 5. 7:t 3. 4km，休日が
4. 7土 2.7km， 1 週間で 5 . 3 土 2.0km であった。エ
クササイズは， 平日が 20. 7:t 72. 4，休日が 1. 5 :t
1. 2, 1 週間で 14. 3:t19. 1 で、あった。活動時間に
ついては，平日が 77. 8:t42. 7 分，休日が 67.5 :t
36 . 6 分， 1 週間で 74. 4土 26.2 であった。 4 METs 
以上の運動時間は，平日が 28. 4:t26. 4 分，休日




Ave SD Ave SD 
6741.9 3943.5 7413.8 2819.6 
162.9 105.8 197.9 82.9 
1929.6 251.1 1956.9 257.2 
4.7 2.7 5.3 2.0 
1.5 1.2 14.3 19.1 
67.5 36.6 74.4 26.2 
20.2 15.5 25.6 15.9 























日本 21 j の最終評価によると日本人の 1 日の歩数
は 2000 年の(男性 8202 歩，女性 7， 282 歩)から
減少し 2011 年には(男性 7， 243 歩，女性 6， 431
歩)と報告されている。この減少への対処として
同省は f健康づくりのための身体活動基準 2013j
引において， 1 日の歩数を 18 歳から 64 歳に推奨























れを 1 時間行なえば， 3 メッツ X1 時間=3 メッ
ツ ・ 時=3Ex となる。 前掲「健康づくりのため
の身体活動基準 20 13j において 1 週間のヱクササ
イズとして 23Ex が推奨されている。それと比較
した場合， 1 週間平均は 14. 3Ex と明らかに少な
かった。さらに， 4 メッツ以上の運動時間につい
Jr.t王包労働省 r ，J;.rイ本紅;' (111)のzニタササイズ強主税」より敏1仲
ても， 1 迎問で 1 時間 (60 分)が推奨されており，
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